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Runsaan 5000 asukkaan Veikkolan kylä sijaitsee Helsingin metropolialueella, Kirkkonummen 
kunnan pohjoisosassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli osallistua yhtenä jäsenenä työryh-
mään, joka teki Veikkolan kyläyhdistyksen Kyläsuunnitelman 2011 päivitykseen, tarkoituksena 
oli tehdä kysely työryhmän avustuksella ja analysoida sen tulokset. Kyläsuunnitelmalla tarkoi-
tetaan kyläyhteisön tahtoa kehittää sen omaa toimintaympäristöä. Opinnäytetyö jakautuu 
kahteen osaan, teoriaosassa käydään läpi Helsingin metropolialueen muutosta ja sen vaiku-
tuksia alueen reunalla sijaitsevaan Veikkolan kylään. Tutkimusosassa käydään läpi tutkimuk-
sen tulokset ja analyysi. 
 
Kyläsuunnitelman päivityskysely toteutettiin kvantitatiivisena kokonaistutkimuksena. Tutki-
muksen aineisto kerättiin Pohjois-Kirkkonummen asukkailta Survey- kyselyllä, joka oli avoinna 
6.-23.3. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä kyläyhdistyksen ylläpitämällä tiedotuskanavalla 
Internetissä veikkolanverkko.net, että Kylänraitti lehdessä 1/2011. Tämän lisäksi haastattelin 
kyläyhdistyksen sihteeriä, laajentaakseni käsitystä Veikkolan kylän tapahtumista ja kyläyhdis-
tyksen toimista menneiltä vuosilta. Haastattelumetodina käytin avointa haastattelua.   
 
Opinnäytetyössä todetaan että, kyläyhdistyksen aktiivinen toiminta kolmannella sektorilla eli 
julkisten ja yksityistenpalveluiden välimaastossa on äärimmäisen tärkeää. Yhteisten asioiden 
ajaminen ja asioihin vaikuttaminen saavat kiitosta kyläläisiltä ja on saanut muutaman asuk-
kaan siinä määrin vakuuttumaan toiminnasta, että haluaa itse osallistua kyläyhdistyksen toi-
mintaan. 
 
Kyselyntutkimuksen tulokset toivat hyvin esille tärkeimmät huolenaiheet terveydenhuollon ja 
nuorisotoiminnan puutteista Pohjois-Kirkkonummella. Lisäksi kyselyssä saatiin selville asuk-
kaiden tahto säilyttää Veikkolan kylä edelleen kylämäisenä yhteisönä, jossa on toimivat pe-
ruspalvelut oikein mitoitettuna asukasmäärän suhteen. Erikoisemmat palvelut ollaan valmiita 
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Veikkola is a village with just over 5000 inhabitants, situated in the Helsinki metropolitan 
area, in the municipality of Kirkkonummi north. This thesis is the report of the author´s par-
ticipation as a member of the team that made the village association´s Veikkola Village Plan 
2011 update; the thesis also presents an analysis of the results of a survey conducted with the 
assistance of the team. The village plan is made for the village community to develop its own 
operating environment. The thesis is divided into two parts, the theoretical section deals with 
the Helsinki metropolitan area change and its effects on Veikkola village located at the edge 
of this area; the empirical section discusses the results of the research and the analysis.  
Village Plan Update was a quantitative survey to which all inhabitants of the area were able 
to respond. The research data was collected from residents of North Kirkkonummi with an 
online survey questionnaire, which was open from March 6th to March 23rd. The questionnaire 
was available for responses via communication channels maintained by the village association 
on the Internet at veikkolanverkko.net, and the village association’s journal Kylänraitti 1 / 
2011. In addition, the village association secretary was also interviewed to broaden the au-
thor´s understanding of the Veikkola village and the village association’s events and activities 
from past years. For the interview the open interview is used.  
The thesis states that the village associations’ active effort in the third sector, i.e. in be-
tween the public- and the private services is extremely important. The village association´s 
efforts in taking care of the common good and maintaining communications are greatly ap-
preciated and several people so far have been sufficiently impressed by these activities to 
want to participate in the village association activities themselves.  
The questionnaire results of the study clearly highlighted the main concerns regarding defi-
ciencies in health care and youth activities in North Kirkkonummi. In addition, the survey re-
vealed the residents’ will to maintain Veikkola as a village-like community, where basic ser-
vices are operating in the right size-to-population ratio. The residents are willing to continue 
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Maailma kehittyy yhä nopeammin ja sen myötä asiat muodostavat entistä monimutkaisempia 
vuorovaikutussuhteita. Muuttuvissa toimintaympäristöissä selviytyäkseen on laadittava pitkä-
jänteisiä toimintasuunnitelmia, strategioita. Visiot ohjaavat toimintaa ja auttavat pitämään 
mielessä sen, mitä tavoitellaan. (Uudenmaan tulevaisuus 2035, 3) 
 
”Julkisen talouden kiristyessä valtion ja kuntien tarjoamat palvelut eivät jatkossa enää vält-
tämättä ole yhtä kattavia kuin mihin Suomessa on tähän asti totuttu. On entistä enemmän 
väestöryhmiä ja alueita, joissa julkinen sektori ei resurssien niukkuuden vuoksi tule tarjoa-
maan niitä palveluita, joita asukkaat haluaisivat.” (Sirkkala 2005, 3.) 
 
Sirkkalan mukaan koko Suomen kohdalla suurimmat haasteet aiheutuvat ikärakenteen vinou-
tumisesta. Suomi vanhenee. Suuret ikäluokat eli vuosina 1945–1950 syntyneet jäävät eläkkeel-
le vuoteen 2015 mennessä ja syntyvyys pienenee.”Ikärakenteen muutos heijastuu suoraan 
talouteen ja palveluiden rahoitukseen. Mitä pienemmät ovat työssäkäyvät ikäluokat, sitä kor-
keampi on huoltosuhde. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä pienemmän työssäkäyvän väestön-
osan maksamilla veroilla on kustannettava entistä suuremman väestönosan tarvitsemat palve-
lut.” (Sirkkala 2005, 3.) 
 
Liitteenä 4 olevasta taulukosta näkee, että vuodesta 1980 saakka työikäisten (15–64-vuotiaat) 
osuus on vähentynyt ja samalla alle 15-vuotiaiden osuus pienentynyt vastoin kuin eläkeikäis-
ten määrä on jatkuvassa kasvussa. Ennusteen mukaan vuosien 2010:n ja 2020:n välisenä aika-
na eläkeläisten prosenttiosuus väestöstä kasvaa merkittävästi (yli 5 %-yksikköä) ylittäen en-
simmäistä kertaa yli 20 %:n osuuden, suurten ikäluokkien viimein jäädessä eläkkeelle.  
 
1.1 Tutkimuksen taustaa 
 
Veikkolan kyläyhdistys aloitti ensimmäisen kyläsuunnitelman tekemisen vuonna 2006. Jo ensi-
tilassa oli selvää, että kyläsuunnitelman tekeminen on jatkuva prosessi ja sitä tultaisiin päi-
vittämään olosuhteiden ja tarpeiden niin vaatiessa. Tämän jälkeen siihen on tehty vuosittain 
pienempiä päivityksiä kyläkyselyiden muodossa. Nyt vuonna 2011 päätettiin tehdä isompi päi-
vitys. Kyläyhdistys oli yhteydessä Laureaan, ja toivoi löytävänsä kyselyntekijän. Kysely oli 
mahdollista suorittaa opinnäytetyönä. Tekijällä ei ollut aiempaa taustaa kyläsuunnittelusta, 
mutta keskustelu työryhmän kanssa, selkeä aikataulutus ja työn tarpeellisuus sai minut va-




1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli osallistua osana Veikkolan kyläyhdistyksen työryhmään, joka 
järjesti Pohjois-Kirkkonummen asukkaille kyläkyselyn. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä 
yhdistyksen työryhmän ohjauksella varsinainen kysely ja analysoida sen tulokset.  
 
”Kyläkysely on osa kyläsuunnitelmaa, joka on kylän oma suunnitelma: sen sisällöstä vastaavat 
kyläläiset. Se on paikallisen kehittämisen työkalu, jonka avulla kylä voi todellisiin asukkaiden 
mielipiteisiin perustuen ja määrätietoisesti lähteä toiminaan tärkeinä pidettyjen asioiden to-
teuttamiseksi.” (Suomen kylätoiminta ry:n julkaisu 1/2005, 3). 
 
Opinnäytetyö on rajattu koskemaan kyläkyselyyn 2011 tulleita vastauksia. Kyläkysely 2011 




Tutkimuksen teoriaosuudessa tullaan käsittelemään Helsingin metropolialuetta ja sen laidalla 
sijaitsevaa Veikkolan kylää. Lisäksi osuudessa kerrotaan tarkemmin, mikä on kyläsuunnitelma 
ja minkä vuoksi sellainen tehdään. 
 
2.1 Metropolialue  
 
”Käsitteet ´metropoli´(lat. mater + polis eli ´emokaupunki´), ´metropolialue´ ja ´metropoliseutu´ 
saavat monissa yhteyksissä eri merkityksiä. Yleisimmin metropoliin liitetyt piirteet on laajasti 
rajattu kaupunkialue, sen suuri väestö sekä sen kansainvälinen merkitys ja yhteydet. Koska 
metropolihallinto on toistaiseksi vakiintunut vain perin harvoilla kaupunkiseuduilla, käsitteet ovat 
kutakuinkin täsmällisessä käytössä lähinnä vain tutkimuksen, suunnittelun ja 
(alue)markkinoinnin piirissä.” (Viren 2007, 9). 
 
Suomen kielessä metropolilla tarkoitetaan yleensä suurkaupunkiseutua tai –aluetta. Seutu tun-
tuu viittaavan toiminnallisesti, kulttuurisesti ja/tai hallinnollisesti ainakin jossain määrin yhtenäi-
seen, tunnistettavaan kokonaisuuteen, joten tässä tekstissä käytetään kaupunkiseutua laajem-
masta, toistaiseksi varsin kiteytymättömästä ilmiöstä käsitettä ”metropolialue”. 
 
Metropolialue muodostuu yhden tai usean lähekkäisen keskuskaupungin laajasti tulkitusta vai-
kutuspiiristä erotukseksi kaupunkiseudusta (city region), joka on suppeammin rajattu, usein hal-
linnollisestikin tunnustettu, keskuksen välitön vaikutusalue. Metropolialue kattaa yleensä urbaa-
nien, pitkälle rakennettujen alueiden lisäksi myös syrjäisempiä vyöhykkeitä, joilla kuitenkin ovat 
selkeät yhteydet alueen keskuksiin. Kaupunkiseutujen yhteistyön, merkityksen ja vertailujen 
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lisääntyessä tuntuu selvästi olevan tarvetta käyttää tässä esitetyn kaltaisia, kaksitasoisia seutu-
käsitteitä. Näin voitaisiin osin välttää kansainvälisten vertailujen kovin kirjavia aluerajauksia. 
 
Virenin mukaan ”Helsingin vaikutusalue käy esimerkiksi kaupunkiseudun ja metropolialueen 
suhteesta ja rajauksista. Helsingin (kaupunki)seuduksi on päädytty aluksi tilastointia varten 
määrittelemään keskuskaupungin lähin vaikutusalue (12 kuntaa), joka ulottuu 40–50 km:n etäi-
syydelle seudun keskuksesta.” (Viren 2007, 10.) Vaikutusalueelle kuuluvat kunnat ovat Espoo, 
Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Sipoo ja Hy-
vinkää (Uudenmaanliitto 2011). ”Ydinseudulle (”pääkaupunkiseutu”) työhön sukkuloi nykyään yli 
40 % sitä ympäröivän kehysalueen työvoimasta” (Viren 2007). Sukkuloinnilla tarkoitetaan tässä 
työmatkaliikennettä, kuten Jukka Mäkelä blogissaan toteaa: ” Metropolialue on laajentuva työs-
säkäyntialue, joka rajoittuu suunnilleen Lohjaan, Hämeenlinnaan, Lahteen ja Porvooseen” 
(Mäkelä 2011). 
 
2002 OECD:n aluekatsauksen yhteydessä on aktualisoitunut tarve määrittää Helsingin metropo-
lialueen rajausta, jolloin ”Greater Helsinki Region”, Suur Helsingin alue rajattiin hallinnollisin pe-
rustein neljäksi lähimaakunnaksi.[!] Tällä hetkellä alueen muodostaa enää vain kolme lähimaa-
kuntaa, koska Uusimaa ja Itä-Uusimaa yhdistyivät 1.1.2011 (Valtioneuvosto 2009) muut ovat 
Kanta-Häme ja Päijät-Häme(Maanmittauslaitos 2011). 
(Viren 2007, 10) 
 
Virenin mukaan ”Asunto- ja työmarkkinaperusteinen, sukkulointiin pohjautuva rajaus tuottaa 
kaksi vaihtoehtoista metropolialuetta, joista tiukemmin rajattu (yli 10 % sukkulointi) suppea met-
ropolialue ulottuu 70–80 km:n etäisyydelle ja väljemmin rajattu (yli 3 % sukkulointi) laaja metro-
polialue ulottuu noin 120 km:n etäisyydelle metropolin keskuksesta. (Kuva 1)” (Viren 2007, 10.) 
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2.2 Veikkolan alue 
 
Veikkola on Kirkkonummen kunnan pohjoisosan kylätaajama. Kylän länsiosa rajoittuu Vihdin 
kunnanrajaan ja itäosa Espoon kaupunginrajaan. Kylän pohjoisosaa halkoo Turun moottoritie 
(E18) ja kylänraittina on Vanha Turuntie (kantatie 110). Pohjoisesta kylä rajoittuu Nuuksion 
kansallispuistoon. Eteläosassa sijaitsevat pienet Kylmälän, Haapajärven, Lapinkylän ja Kauha-
lan kylät, jotka käyttävät Veikkolan palveluja ja katsotaan kuuluvan Veikkolan kylätaaja-
maan. Kyläläisten itsensä nimeämän ”Paratiisikylän” sijainti tarjoaa pääkaupunkiseudun mah-
dollisuudet ja antaa tilaisuuden asua maalaismaisemassa järvien ja vaihtelevan maaston kes-










Veikkolan koordinaatit kartalla: X (P) 6684371 ja Y (I)2524746 
 
Kuva 1. Veikkolan sijainti 
(Veikkolan kyläsuunnitelma 2006, 4) 
 
2.3 Kyläsuunnitelma ja sen käyttötarkoitus 
 
Veikkolan kyläyhdistys käynnisti kyläsuunnitelman laatimisen tammikuun 2006 kyläkokoukses-
sa. Veikkolan kyläsuunnitelma tehtiin, koska haluttiin, että veikkolalaisten tarpeet ja tahto 
ovat perusta kylän kehittämiselle. Hallitsematon väestön kasvu on vaikeuttanut terveydenhoi-
toa. Koulu ja päivähoitopaikat eivät ole riittäneet kaikille niitä tarvitseville. Kunnallistekniik-
kaa rakennetaan uhkasakkojen voimalla.  
Kyläsuunnitelma on tarkoitus saada osaksi Kirkkonummen kunnan palvelustrategiaa. Silloin se 
toimii kyläläisten ja kuntapäättäjien yhteisenä työkaluna. Kyläsuunnitelmassa on käytetty 
hyväksi Tilastokeskuksen ja Kirkkonummen kunnan alueellisia tilastoja ja tietoja, joiden avul-
la saadaan mm. kaavoituksia ja palvelutarpeiden aukkoja selvitetyksi, ja mahdollisesti tule-
vaisuudessa korjattua kestävän kehityksen edellyttämälle tasolle muuttovoittoisessa kunnan-
osassa.  Kyläsuunnitelman päivittäminen on jatkuva prosessi. Se on veikkolalaisten suunnitte-
lutyökalu oman alueensa kehittämistä varten. Suunnitelmaa päivitetään olosuhteiden ja tar-
peiden vaatiessa. Tänä vuonna 2011 oli aika suuremman päivityksen. Kyläläiset oli saatava 
heräämään siihen tosiseikkaan, että ilman yhteisiä ponnisteluja Veikkolan terveysasema saat-
taa olla lakkautusuhan alla. 
(Veikkolan kyläsuunnitelma 2006)  
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2.4 Veikkolan kylän haaste 
 
Veikkolan kylän haaste ei ole lainkaan samanlainen kuin yleisesti maaseudun kylillä, jotka 
kärsivät ensin muuttotappioita ja vähitellen muuttuvat kuolleiksi kyliksi, kun ei ole palvelun-
tarjoajia. Toki haastetta luo kuten koko maahan väestön ikääntyminen ja sen mukanaan tuo-
ma huoltosuhteen muutos. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle yhä pienempi määrä ve-
ronmaksajia joutuu kustantamaan entistä suuremman osan palveluja. (Vrt. Liite 4.) Veikkolan 
kohdalla suurempi haaste on kuitenkin saada pysymään väestömäärän kasvu hallittavissa. Si-
jainti Helsingin metropolialueen laidalla tarkoittaa sitä, että Veikkola joutunee ottamaan vas-
taan uusia asukkaita, maaseudulta töihin tulevia enemmän kuin sen nykyinen palveluverkko 
kestää ottaa vastaan. Tämä taas asettaa haasteita peruspalveluiden mm. terveydenhuolto, 
koulut ja opetus, riittämiselle. 
 
Kuva 3. Kolmannen sektorin rooli ja tehtävät maaseutukunnissa. 
(Mukaillen Pihlaja 2010)  
 
 
2.5 Mikä on kolmas sektori? 
 
Siitä, mitä kolmanteen sektoriin katsotaan kuuluvan, ei ole alan tutkijoiden keskuudessa löy-
detty yhtä yksiselitteistä ja selvää määritelmää. Puhutaan kolmannesta sektorista, kansalais-
yhteiskunnasta, vapaaehtoissektorista, sosiaalitaloudesta ja voittoa tavoittelemattomasta 
sektorista. Myös sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys ovat käsitteinä nousseet esille. (Sirkkala 
2005, 7; Pihlaja 2010, 22) 
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Sirkkalan mukaan kolmannen sektorin toimijat ovat mm. yhdistyksiä ja voittoja tavoittelemat-
tomia järjestöjä, jotka toimivat julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välisel-
lä nopeasti muuttuvalla alueella. Kolmannen sektorin toimijat toimivat useilla eri aloilla ter-
veyssektorilta, kulttuuriin ja liikuntaan. Sektorin toimijat hyödyntävät toiminnassaan sekä 
palkka- että vapaaehtoistyötä ja niitä yhdistää toiminnassaan pyrkimys omaehtoisuuteen ja 
itseohjautuvuuteen pois kunnan, valtion ja markkinoiden määräysvallasta.  
 
Voimavaransa toimijat ammentavat ihmisten aktiivisuudesta ja vaikuttamisen halusta. Toi-
minnallaan ne luovat esim. palveluita alueille, joilla yritysmäinen palveluntarjoaminen ei vä-
häisen asiakkuuden tai satunnaisuuden vuoksi olisi mahdollista. (Sirkkala 2005, 7-8) 
    
2.6 Mikä on kyläyhdistyksen rooli? 
 
Selvittääkseni kyläyhdistyksen roolia ja Veikkolan tilaa yleisesti haastattelin avoimella haas-
tattelulla, kyläyhdistyksen sihteeriä Pirkko Kauttoa. Avoin haastattelu on ilmiökeskeinen, tut-
kimuksen viitekehys ei sellaisenaan määrää haastattelun suuntaa vaikkakin ohjaa sitä oikeaan 
suuntaan. Avoimessa haastattelussa tutkijan tehtävä on pitää haastattelu koossa mutta antaa 
haastateltavan puhua mahdollisimman vapaasti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 76). 
”Veikkolan kyläyhdistyksen rooli on pääasiassa kuvan 3 mukaisesti lähidemokratian vahvista-
jana. Kyläyhdistyksen pääasiallinen tehtävä on saada ihmiset kiinnostumaan oman alueensa 
kehittämisestä.” (Kautto 2011) 
 
Kuntakoon kasvaessa luottamushenkilöpaikat vähenevät, mutta harvemmilla päättäjillä on 
vastuullaan isommat päätökset. Tutkimusten mukaan tällöin päättäjien ja kuntalaisten väli-
nen etäisyys yleensä kasvaa. Järjestöt nähdään kuitenkin yhtenä mahdollisuutena rakentaa 
toimivampaa ja vilkkaampaa tiedonkulkua kuntalaisten ja päätöksentekijöiden välille. (Pihla-
ja 2010, ).  Tässä asemassa Veikkolan kyläyhdistys myös toimii.  
 
”Viime kunnallisvaaleissa valittiin 17 Pohjois-Kirkkonummen edustajaa kunnanvaltuustoon 
(valtuuston koko on 51 jäsentä), mikä on osin helpottanut Veikkolan asioiden kehittymistä. 
 Nykytilanteessa yhteistyö kunnan kanssa on ollut hedelmällistä ja vilkasta. Kyläyhdistys antaa 
lausuntoja kunnan esittämiin suunnitelmiin ja kyläsuunnitelmasta on osia mukana kunnan 
suunnitelmissa.  Kunta toimittaa kyläsuunnitelmamme jokaiselle kyläämme muuttavalle uu-
delle asukkaalle. Kyläyhdistys on kerännyt lukuisia kansalaisadresseja päättäjille erilaisten 
kylän asioiden eteenpäin viemiseksi” Pirkko Kautto toteaa ja jatkaa: ”Nyt tärkeimpänä asiana 
on saada terveyskeskus jatkamaan toimintaa Veikkolassa. Muutoin kylä alkaa kuolemaan, kun 
apteekin palvelut poistuvat. Ja terveysaseman palveluita käyttävät lapsiperheet muuttavat 






Kuva 4. Kolmannen sektorin viitekehys.  
(Sirkkala, 2005) 
 
Julkisen talouden kiristyessä valtion ja kuntien tarjoamat palvelut eivät jatkossa enää välttä-
mättä ole yhtä kattavia kuin mihin Suomessa on tähän asti totuttu. Vrt. Liite 6 Palveluverkko 
suunnitelma, jossa Kirkkonummen kunta suunnittelee palveluidensa uudelleen järjestelemistä 
kolmella eri vaihtoehdolla. 
Kuntakoon kasvaminen vaikuttaa myös ratkaisevasti siihen, miten palvelut tulevaisuudessa 
järjestetään ja miten ne ovat asukkaiden saatavilla. Mitä suurempiin kunnallisiin yksiköihin 
päädytään, sen vaikeampaa on säilyttää toimivat lähipalvelut ja paikallistuntemus. Globali-
saation vastapainoksi tarvitaan myös lokalisaatiota, ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa 
omaa elinympäristöään vaikuttaviin asioihin. 
Oman tuotannon asemasta kunnat tuottavat jatkossa palveluita entistä enemmän seudullises-
ti, kuntien yhteistyönä, ostopalveluina sekä kilpailuttaen. Tämä korostaa entisestään palve-
luita tuottavien yritysten ja järjestöjen roolia. Erittäin tärkeää olisi nyt täsmentää mitkä pal-
velut ovat jatkossa julkisen sektorin vastuulla, ja mitkä järjestöjen tai vapaaehtoisten hoidet-
tavia. Ilman tätä rajanvetoa, tärkein kysymys miten palvelut rahoitetaan jää ratkaisematta. 
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Vähemmän vaikeaa on ratkaista kuka palvelut tuottaa, sen sijaan kuka palveluista maksaa ja 
millä tavalla, onkin jo hankalampi kysymys. Sirkkala toteaakin, että ”Verovaroilla maksettava 
palvelujen osuus pienenee, kun taas asiakasmaksujen, vakuutusmaksujen ja Kelan merkitys 
palveluiden rahoituksessa kasvaa.” Lisäksi Raha-automaattiyhdistys (RAY) on joutunut tarkis-
tamaan avustuspolitiikkansa linjauksia kilpailulainsäädännön vuoksi. 
Ikärakenne vanhenee Suomessa tulevina vuosikymmeninä voimakkaasti, Vrt. Liite 4, maaseu-
dulla tämä tapahtuu vielä usein entistä nopeammin. Kuntien ja kylien ikärakenteen muuttues-
sa palvelujen tarvekin muuttuu. Korkeatasoisen opetuksen turvaaminen entisestään pienenty-
ville ikäryhmille ja kuinka kyetään vastaamaan kasvavan vanhusväestön hoivatarpeisiin. Asuk-
kaiden vähentyessä palvelumarkkinat pienenevät ja varsinaista kilpailua ei synny. 
”EU-jäsenyyden myötä maaseudulla on myös opittu ohjelmalliseen maaseudun kehittämiseen 
ja toimintaryhmien hanketyöhön. Hankerahoitus antaisi mahdollisuuksia myös kunnille kehit-
tää uudenlaisia ratkaisuja palveluiden tuottamiseksi yhteistyössä vaikka maaseudulla toimivi-
en järjestöjen kanssa. Kun rajanvetoja julkisen sektorin ja hankerahoituksen välillä vielä täs-
mennetään, tätä kautta tarjoutunee jatkossa merkittäviä mahdollisuuksia maaseudun palvelu-




3.1 Aineiston tuottaminen 
Kyselyn kysymykset suunniteltiin työryhmän kesken aivoriihenä ja ne pohjautuivat osittain 
aiempaan kyläsuunnitelmaan sekä niiden päivityksiin. Tällä kertaa pääteemaksi nousi tervey-
denhuolto. Kyselyn toteutus freewebs.com ohjelmistolla ja tulosten analysointi oli allekirjoit-






















3.3 Kyselyn toteuttaminen 
 
Kysely toteutettiin kvantitatiivisena kokonaistutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin 
kyselyllä, joka on Survey- tutkimuksen keskeisimpiä menetelmiä. Kyselytutkimuksen etuna 
pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto.  
(Hirsjärvi & kump.) 
Kysely oli vastattavissa 6.3 – 23.3.2011 välisen ajan ja siihen pystyi vastamaan netissä osoit-
teessa www.veikkolaverkko.net. Tämän lisäksi kysely julkaistiin Veikkolan kyläyhdistyksen 4 
kertaa vuodessa toimittamassa Kylänraitti-lehden 1/2011 keskiaukeamalla. Lehtivastaukset 
pyydettiin toimittamaan kylätalon postilaatikkoon myös 23.3.2011 mennessä, jonka jälkeen 
ne tallennettiin freewebs.com kyselyntekojärjestelmään, jonka avulla koostettiin vastaukset 
excel muotoiseksi dataksi. Tulosdataa purettaessa analysointia varten Outi Lammen kirjoit-
tama Excel 2007 Laatua taulukoihin- kirja oli kovassa käytössä uuden käyttöliittymän ja muut-
tuneiden toimintojen vuoksi. 
 
 Kyselylomakkeessa (Liite 1) oli yhteensä 25 kysymystä ja avoin palauteosio kyselystä kyläyh-
distykselle. Kysymykset oli jaettu viiteen alaryhmään seuraavasti: Vastaajan tiedot, Palvelut, 
Liikkuminen, Vapaaehtoistyö ja Muut kysymykset. Kyselyssä käytettiin niin avoimia (7 kpl), 
kuin strukturoitujakin kysymyksiä (12 kpl kahdessa sai halutessaan valita useita vastausvaihto-
ehtoja), sekä näiden välimuotoa puolistrukturoitua kysymystä (5 kpl). Lisäksi yksi kysymys 
perustui Likertin 5-portaiseen asteikkoon.  
 
Likertin asteikko on mielipideväittämissä käytetty, tavallisesti 4- tai 5-portainen järjestysas-
teikon tasoinen asteikko, jossa toisena ääripäänä on useimmiten täysin samaa mieltä (tai sa-
maa mieltä) ja toisena ääripäänä täysin eri mieltä (tai eri mieltä). Vastaajan tulee valita as-











•Avoin haastattelu. Kyläyhdistyksen sihteeri Pirkko Kautto
Kesäkuu 
2011 •ONT arviointi seminaari
•Työn viimeistely
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Strukturoidulla eli suljetulla kysymyksellä tarkoitetaan kysymystä, jonka vastausvaihtoehdot 
ovat jo valmiiksi määritellyt ja vastaaja valitsee niistä mieleisensä. Suljettujen kysymysten 
tarkoituksena on vastausten käsittelemisen yksinkertaistaminen ja lisäksi tiettyjen virheiden 
torjunta. Etuna on myös nopea vastaaminen ja kun vastausvaihtoehdot ovat valmiina myös 
mahdollisten moittivien tai arvostelevien vastausten antaminen helpottuu. Puolistrukturoitu 
kysymys tarjoaa valmiiden vaihtoehtojen lisäksi, avoimen kohdan yleensä joku muu, mikä? 
Tämä on hyvä lisätä silloin kuin kysymyksiä laadittaessa ei voida olla varmoja keksitäänkö 




3.4 Nuorison kyläkysely 
Varsinaisen kyläkyselyn lisäksi Veikkolan yhtenäiskoulun 7.-9.luokkaisille tehtiin nuorten kylä-
kysely. Kyselystä vastasi kyläyhdistyksen jäsenet Paavo Sortti ja tulokset analysoi Marjokaisa 
Piironen ja ne ovat luettavissa Kylänraitti-lehdestä 2/2011. Kyselyssä kysyttiin seuraavaa:  
 Mitä hyvää Veikkolassa on tai mikä mättää kylässämme? 
 Mitä nuoret harrastavat vai harrastavatko juuri mitään? 
 Ovatko nykyiset, vapaa-ajan viettoon tarkoitetut tilat riittävät ja asianmukaiset? 





Kyselyyn saatiin yhteensä 125 vastausta, joista 118 kpl oli käyttökelpoisia. Osa vastaajista oli 
lähettänyt netin kautta täyttämänsä kyselyn useampaan kertaan. Nämä ylimääräiset vastauk-
set poistettiin tilastoja vääristämästä.  
 
Vastauksista pääosa 113 kpl tuli netin kautta ja vain 5 kpl postitse. Vastauksien määrä verrat-
tuna edellisiin kyläkyselyihin oli hieman korkeampi, mutta ottaen huomioon Veikkolan asukas-
luvun 5010 (Kirkkonummen kunta 2009 tilastotieto), vastauksia oli voinut olla enemmänkin. 
Nyt vastaajien perhekuntien määrä (yhteensä 364 henkeä) kattaa vain 7,27 % Veikkolan asuk-
kaista. 
 
Kyselyn validiteetti eli pätevyys, kysymykset on suunniteltu työryhmän kesken juuri sen vuok-
si, että niillä haluttiin saada vastauksia kysyttyihin asioihin. Lisäksi tulosten analyysissä on 
pyritty rikastuttamaan vastauksia vastaajien suorilla lainauksilla.   
 
Sisäisen validiteetin kohdalta kyselyn vastaukset ovat kärsineet jossain määrin kadosta, koska 
vastauksia voisi olettaa tulevan enemmän. Lisäksi kyselyn voisi olettaa olevan ainakin osaksi 
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vinoutunut, koska nyt siihen on vastannut ihmiset, jotka ovat kokeneet asian todella vastaa-
misen arvoiseksi. ”Tämä aiheuttaa sen ongelman, että vastausten ulkopuolelle jäävää todel-
lista tietoa ei yleensä ole käytettävissä. Vain mitattavat asiat ovat totta.”(Anttila 2006, 513–
515)  
  
Korrelatiivinen validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tuloksilla on korkea korrelaatio 
jossakin toisessa tutkimuksessa saatujen tulosten kanssa. Nämä tulokset tulevat olemaan osal-
taan vertailutuloksia seuraavissa kyläsuunnitelmien kehityksissä. Lisäksi tästäkin työskentely-
kerrasta on varmasti opittavaa, mitä voisi tehdä paremmin ensi kerralla. 
 
”Kyläsuunnitelmaa tullaan päivittämään asiatietojen (mm. asukasmäärät) osalta vuosittain ja 
isommin mm. Swot-analyysin avulla noin viiden vuoden välein,” kertoi kyläyhdistyksen sihtee-
ri Pirkko Kautto. (Kautto 2011)  
 
Kyselyn reliabiliteetti eli toistettavuutta / luotettavuutta tarkasteltiin Puolitusmenetelmän 
(split-half -menetelmän) avulla, jossa lasketaan jonkin mittarin kahden eri puoliskon välinen 
korrelaatio. Testattaessa voidaan ottaa ensin käsittelyyn vain puolet aineistosta, laatia sen 
pohjalta alustava tulkinta ja tarkastaa sitten jäljelle jääneen aineiston puolikkaan avulla voi-
daanko tulkinnat yleistää koko aineistoon. Tuloksia tutkittaessa ylimmän ja alimman puolik-
kaan vastaukset ovat keskenään hyvin toisiaan vastaavia, joten tuloksia voi siten sen puolesta 
pitää reliabileinä. (Anttila 2006, 517)   
 
Opinnäytetyössä tuloksiin on kiinnitetty huomiota rajauksen mukaisesti. Päähuomio kyselyssä 
painottui terveydenhuoltoon liittyviin kysymyksiin. Kyselyn tulokset on laajemmin nähtävillä 
kyläyhdistyksen ylläpitämillä Veikkolaverkon kotisivuilla (www.veikkola.net), Kylänraitti-
lehdestä 2/2011 Sekä Elokuussa 2011 valmistuvassa Kyläsuunnitelman päivitetyssä versiossa. 
 




yhden aikuisen talous 7,6  
kahden aikuisen talous 83,1 
kolmen aikuisen talous 3,4 
neljän aikuisen talous 5,9 
taloudessa seniori-ikäisiä 19,4 











pieniä lapsia 33,1 
kouluikäisiä lapsia 28,0 
pieniä ja kouluikäisiä lapsia 13,6 
lapsettomia talouksia 52,5 
Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden talouden lapset 
 
 
     
Kuvio 1. Vastaajan kotipaikan etäisyys Veikkolan terveysasemalta 
 
Peräti 97 % vastaajista asuu alle viiden kilometrin päässä Veikkolan terveysasemasta, eli pos-
tinumero alueella 02880 Veikkola. Näin voidaan todeta ainakin vastaajia kiinnostaneen Veik-














Kuvio 2. Mitä palveluita kaipaat Pohjois-Kirkkonummelle? 
Vertaa Liite 2 taulukko 3, jo vuoden 2003 Arttolan, Jauhosen, Kinnusen & Koskisen opinnäyte-
työn Avoin toiminta Veikkolan kylässä tutkimuksessa on oltu huolissaan nuorisotiloista.  
 
Kuvio 3. Mihin Pohjois-Kirkkonummen palveluihin olet tyytyväinen? 
 
Vastaajista selkeä enemmistö, lähes joka neljäs oli tyytyväinen kauppoihin. ”Ruokakaupat on 
nyt hyvät, kun saadaan uusi kauppa.” Lisäksi apteekki, kirjasto ja terveyskeskus saivat vastaa-



























Mihin Pohjois-Kirkkonummen palveluihin olet tyytyväinen?
%
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saan runsaan muuttovoiton seurauksena ” Palvelut eivät ole tasapainossa asukasmäärään ja 
kasvupaineisiin nähden”. 
Kuvio 4. Tärkein parannuskohde 
Selkeästi tärkeimmäksi parannuskohteeksi vastauksista nousi terveyspalvelut yli 50 %. Kyselyn 
vastauksista kävi ilmi mm. seuraavaa: ”Terveyspalveluiden tulee pysyä Veikkolassa ja niitä 
pitää kehittää edelleen. Kirkkonummen keskusta on liian kaukana ja sinne on todella huonot 
yhteydet.” 
”Terveyskeskuksen lääkäri taajamassa kuuluu asukkaan perusoikeuksiin.” 
”Kaikki kuntalaiset olisivat syytä asetta samanarvoiseen asemaan. Kirkonkylän asukkailta voi-
tais kysyä olisivatko he valmiita tulemaan Veikkolaan terveyspalveluiden perässä? En usko, 
että monikaan innostuisi ajatuksesta.” 
Asiallisten nuorisotilojen tilojen puute on ollut jo useamman vuoden ajan.  Nuorten kerhoja,  
alle kouluikäisten kerhoja ja kouluikäisten iltapäiväkerhoja kaivattiin jo 2003 (Arttola ym. 
Liite 2). Kyläyhdistyksen sihteerin Pirkko Kauton mukaan, nuorille jotka eivät ole mukana ur-
heiluseura- tai partiotoiminnassa harrastuspaikat ovat vähissä. Kyläyhdistys on kuitenkin mm. 
Lions Club Veikkolan kanssa yhteistyöllä saanut järjestettyä talkoot nuorille skeittirampin re-
montoinnista. Ja lisäksi yhdistys on osallistunut Vuorenmäen frisbeegolf radan talkoisiin. 
(Kautto 2011.) 
Koulutiloihin on tulossa helpotusta ainakin väliaikaisesti kun uusi Vuorenmäen koulu avataan 
lukukaudelle 2011–2012. Tosin tämänkin suhteen oppilasmäärissä tulee olemaan kapasiteetin 
ylitystä jo ensimmäisestä vuodesta lähtien. Ennusteiden mukaan oppilasmäärä on kasvamaan 














Kuvio 5. Mitä palveluita olet valmis hakemaan naapurikunnista? 
Erikoistavarakauppojen puute ajaa veikkolalaiset asioimaan naapurikunnissa (18% vastauksis-
ta).  Tilanne ei ole muuttunut sitten vuoden 2009 kyläkyselyn, jolloin Pohjois-Kirkkonummi 
seuran kanssa yhteistyössä tehdyssä nettikyselyssä 18 % vastaajista oli sitä mieltä, että eri-
koistavarakauppapalvelut puuttuvat Pohjois-Kirkkonummelta täysin. Muut merkittävät puut-
teet 2009 kyselyssä olivat: kevyenliikenteen väylät/ liikenneyhteydet (29%) ja Muut, mm. 
kunnallistekniikan puutteet (29%). Kysyttäessä mitä erikoisliikkeitä kaipaat, Alko sai selvästi 
suurimman kannatuksen, (38 %).(Veikkolan Kyläyhdistys ry)  
 
 







































Mitä nykyisiä palveluita Veikkolan terveysasemalla 
pitäisi jatkossakin olla?
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Vastaajista selkeä enemmistö, lähes 80 % oli sitä mieltä että Veikkolan terveysasemalla tulisi 
jatkossakin olla vähintään jo nyt olevat terveyspalvelut: Lääkäri, laboratorio, hammashoito ja 
neuvola. Mahdollisen palveluiden leikkaamisen sijaan Veikkolan terveysaseman toimintaedel-
lytyksiä tulisi vastaajien mielestä parantaa ja siten mahdollisesti tarjota palveluita myös muil-
le lähialueiden asukkaille.  
”Terveyspalvelut on säilytettävä tavalla tai toisella.”  
”Veikkolan terveyspalveluita ei saa karsia.” 
”Terveysaseman palvelut eivät riitä nytkään, miten niitä voidaan vähentää?  Asukasmäärä 
kasvaa koko ajan. Hyväksyn jos päivystys onkin jos päivystys onkin Kirkkonummella tai Jorvis-
sa mutta normaalit palvelut pitää saada läheltä (alle 5 km päästä).” 
”Otan kantaa terveyspalveluiden säilyttämisen puolesta. Tämä on ehdoton edellytys elinvoi-
maiselle, voimakkaasti kasvavalle kyläyhteisölle, jossa lasten ja nuorten osuus on suuri. Ter-
veyspalveluiden supistaminen johtaisi vääjäämättä myös muiden palveluiden karsimiseen asi-
oinnin vähentyessä, mikä puolestaan johtaisi Veikkolan muuttumiseksi nukkumalähiöksi, johon 
ei tunnetta yhteisöllistä kuuluvuutta.” 
 
Kuvio 7. Jos Veikkolassa ei olisi nykyisenlaista terveysasemaa, mistä hakisit palvelut? 
 
Vastaajista reilu kolmasosa olisi valmis hakemaan terveyspalvelut Espoosta. Toisena lähes yh-
tä isolla kannatuksella tulee Vihti. Sen sijaan vain 16 % vastaajista hakisi terveyspalvelut Kirk-
konummen keskustasta.  
”Kirkkonummen keskustaan kulkeminen ei ole kovin luonteva "suunta". Suurin osa Veikkolalai-



















Sinne ei ole juuri koskaan asiaa. Lisäksi veikkolalaiset ovat perheellisiä ja pienten lasten kans-
sa asiointi Kirkkonummen keskustassa ei houkuttele.” 
 
Kuvio 8. Jos Veikkolassa ei olisi kunnallista terveysasemaa, hoitaisitko apteekkiasiatkin muual-
la? 
Kysymyksessä 6 apteekin palvelut tyytyväisiksi todenneista vastaajista reilu kolmannes (34,8 
%) olisi valmis hoitamaan apteekkiasiat muualla, jos Veikkolassa ei olisi kunnallista terveys-
asemaa. (Liite 3, Taulukko 5). 
  
 






















Vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä (kannatus 79 %), että Veikkolan terveysaseman tiloja 
ja laitteita voitaisiin antaa lääkäreiden yksityisvastaanottokäyttöön virka-aikojen ulkopuolel-
la. Tällä saataisiin purettua ruuhkaa ” Lääkäripalvelut, päästävä 2-3 päivässä vastaanotolle, 
viimeksi sain omalääkärille ajan 30 päivän päähän” ja tarjontaan myös ilta-aikoja, joille tun-
tuisi olevan kysyntää: ”Lääkäri iltaisin” ja ” Yksityislääkäri nyt kun Kivinen lopettaa” tulivat 
ilmi vastauksista. 
 
Kuvio 10. Voisiko Veikkolan terveysasema tarjota palveluita lähialueiden asukkaille? 
 
Yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että Veikkolan terveysasema voisi tarjota palveluita myös 
muille lähialueiden asukkaille. ”Veikkolan terveyspalvelut pitää ehdottomasti säilyttää kyläl-
lä. Jos palveluita pitää keskittää, niin mielestäni olisi järkevää, että Veikkolan terveysasemaa 
laajennetaan ja lähialueiden asukkaat voisivat käyttää Veikkolan terveysaseman palveluja.” 
  
Tosin vastakkaisiakin mielipiteitä asian tiimoilta kuului, koska oltiin huolissaan resurssin riit-
tämisen suhteen, aikoja lääkärille kun on ollut ajoittain jo nyt vaikea saada. Lisäksi tulevaa 
lakiuudistusta kommentoitiin seuraavasti:” kysymys 15 on turha, koska parin vuoden päästä 













Kuvio 11. Haluatko ottaa kantaa Veikkolan terveysaseman puolesta? 
 
Vastaajista 57 % halusi ottaa kantaa Veikkolan terveysaseman puolesta. Pääasiassa vastaajat 
kirjoittivat nimensä adressiin, jolla haettiin terveyskeskukselle lisää toimitilaa K-kaupalta va-
pautuvasta tilasta sen muuttaessa uuteen toimipisteeseen. ”osallistumalla asiaa koskeviin ti-
laisuuksiin ja toimimalla palveluja puolustavissa ryhmissä, ottamalla yhteyttä valtuutettui-
hin”, ” Valmis mihin vain toimenpiteisiin terveyspalveluiden puolesta! (julkinen mielenosoi-
tus, lehtikirjoittelu, adressi).”  
 
 






















Olen kiinnostunut seuraavista yksityisistä palveluista
%
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38 %:n kannatus yksityiselle siivouspalvelulle tarjoaa jo jonkinmoisen kannustimen oman toi-
minimen alla tehtävälle siivousyrittämiselle. Hankerahoittamisen mahdollisuutta tulisi myös 
tutkia tässä yhteydessä, mahdollisena työllistämisvaihtoehtona. 
 
Kuvio 13. Millä menet yleensä töihin? 
Puolet vastaajista ajaa työmatkansa omalla autolla. Linja-autoa työmatkoihinsa käyttää vii-
dennes vastaajista ja joka neljännellä vastaajalla ei ole työmatkoja. 
 
 
Kuvio 14. Millä menet yleensä harrastuksiin? 
 
50,8























































































Millä menet yleensä töihin?
%
65,6
































































Millä menet yleensä harrastuksiin?
%
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Harrastuksiin kuljettaessa oman auton käyttö on vieläkin yleisempää, 65 % vastaajista kulkee 
omalla kyydillä. Omalta kylältä tai sen läheisyydestä löytyvään harrastukseen kulkee joka nel-
jäs vastaaja myös pyörällä tai kävellen. Määrä voisi olla toki suurempikin jos kevyenliikenteen 
väyliä olisi kyläläisten toivomuksen mukaan enemmän. 
 
Kuvio 15. Oletko valmis tekemään jotain kyläsi hyväksi 
Vastuksista käy ilmi, että kyläläiset ovat valmiita osallistumaan oman kylän hyvinvoinnin edis-
tämiseen. Kysymyksistä 25. Mitkä asiat ilahduttavat sinua eniten kotikylälläsi ja vapaa palaute 
kyläyhdistykselle kävi ilmi seuraavaa: ” Aktiivinen kylätoiminta, tempaukset ja tapahtumat, 
hyvä henki.” 
”Ihmisten ystävällisyys ja avoimuus. Kylällä voi hymyillä ja jutella lähes kaikkien kanssa, ja 
tuntee kuuluvansa samaan yhteisöön. Erityisesti ilahduttaa "koko kylä kasvattaa" -
mentaliteetti, että katsotaan myös muiden lasten perään ja pyritään rakentamaan hyvää ja 
turvallista kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.” 
”Vielä vallalla oleva yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen! Kylämäisyys ja luonnon läheisyys.” 
”Minua ilahduttaa kotiseudun tunne ja tieto että kylällä on aktiivista toimintaa yhteiseksi hy-
väksi.” 
”Hienoa, että on saadaan toinen koulu! Veikkolan liikenneympyrät on kukitettu ja pengeralu-















Lehden toimitukseen (kirjoitukset/ kuvat)
Seura/yhdistystoiminta
Kyläjuhlien lahjoitukset




Kuvio 16. Oletko kiinnostunut senioritalosta? 
Kyselyyn vastanneista talouksista seniori-ikäistä väkeä oli vain 37 henkeä. joka selittänee vain 
28 % kannatuksen senioritaloa kohtaan. Sama ilmeni jo Arttolan ym. opinnäyteyössä Avoin 
toiminta Veikkolan kylässä (Liite 2 Avoimen toiminnan kannatus ikäluokittain), kannatusta 
saavat vain omaa ikäluokkaa koskettavat asiat.  
 

























43 % vastaajista oli sitä mieltä, että ilkivalta ja varkaudet on lisääntynyt hiukan. Pääasiassa 
esiintynyt ilkivalta on ollut erinäisten paikkojen sotkemista ja rikkomista: ”Nuoriso kokoontuu 
päiväkotien ja koulujen pihoille, torille ja metsiin ja tekevät samalla kaikkea pientä ja isom-
paa tihutyötä. ”Mottona on, että kaikki minkä vaan voi rikkoa, se rikotaan.” 
”Linja-autokatosten rikkomista ja töhrimistä. Nuorille ei ole tarpeeksi tekemistä.” 
 
Joka kymmenes vastaaja ei ollut havainnut muutosta entiseen, sen sijaan 17 % vastaajista oli 
sitä mieltä että ilkivalta ja varkaudet on lisääntynyt runsaasti:  
”Autoista viety renkaita taloyhtiön parkkipaikalla”  
”Yleistä epäsiisteyttä. Bussipysäkitkin ovat karmeassa kunnossa. Murrot ja varkaudet ovat li-
sääntyneet.”  
”Vuorenmäen koulun sytytysyritykset” 
Asioiden korjaamiseksi toivottiin lisättävän kevyenliikenteen väylien yhteydessä vähissä olevia 
roskakoreja ja koiranjäteastioita, sekä toivottiin poliisin näyttäytyvän aktiivisemmin kylänrai-
tilla varsinkin viikonloppuisin ja kesäiltoina. 
 
Kuvio 18. Kuinka usein käyt Nuuksiossa? 
 
Kyläkyselyn avoimesta palauteosiosta kävi ilmi, että yllä olevaan kysymykseen oli hankala vas-
tata: ” Kysymykseen 24 hankala vastata, kun kesäkaudella tulee käytyä vähintään viikoittain 
ja talvikaudella ei juurikaan.” Vastauksista saatiin selville kuitenkin seuraavaa. Lähes puolet 
(46 %) käy Nuuksiossa kerran vuodessa ja joka viidennes (19,1 %) kerran kuukaudessa. 12,2 % 
ei käy/ ole käynyt, mutta myös tässä ryhmässä oli kiinnostusta opastettuja Nuuksion retkiä 
































4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
4.1 Yhteenveto 
Kolmannen sektorin toiminnan ei näin teoreettisella tasolla ollut ennen opinnäyteyön aloitta-
mista mitenkään itsestäänselvyys, eikä toki ole sitä vieläkään. Opinnäytetyö kokonaisuudes-
saan toimi herättäjänä ja avasi silmiä sen suhteen. Jos koko prosessista olisi ollut jonkinlaista 
taustatietoa ennen toiminnan aloitusta, olisi opinnäytetyö auennut aivan eri tavalla. Mitä 
enemmän asiaan perehtyy ja sitä tutkii, sitä syvemmälle tuntuu uppoavan ja asioista avautuu 
aina useampi puoli, kunnan vastuut ja velvoitteet ja kolmannen sektorin toiminnan rooli. Sekä 
Suomen että EU:n lainsäädännön uudistuksetkin tuntuvat sekoittavan pakkaa jatkuvasti. Enää 
ei olla koko ajan tietoisia siitä, mikä kolmannen sektorin toiminta on yleishyödyllistä ja tal-
koohenkistä. Ja mikä taas on verrattavissa palvelujen tuottamiseen ja sen myötä taloudellisen 
hyödyn tavoitteluun ja siitä johtuvaan verovelvollisuuteen. 
 
Vastauksista tuli ilmi useampaan kertaan, että Veikkolan kyläyhdistyksen työ ja aktiivinen 
rooli koettiin todella arvokkaaksi. Veikkolaverkon sivuston ylläpito netissä ja yhdistyksen toi-
mittama Kylänraitti-lehti saivat erityistä kiitosta tärkeistä kylää koskevien asioiden tiedotta-
misesta myös passiivisempien kyläläisten toimesta. Lisäksi useampi vastaaja kiitti erityisesti 
siitä, että tämän vuotuinen kysely oli toimiva ja helppo täyttää. 
 
Varsinaisen kyläkyselyn yhteydessä suoritettu nuorison kyläkysely tulisi jatkossa ehdottomasti 
tehdä samalla kuin varsinainen kysely. Lomakkeen luomiseen ja testaamiseen ei kuitenkaan 
mene muutamaa tuntia enempää aikaa, kunhan varsinaiset kysymykset ovat selvillä. Nyt kyse-
lyn vastaukset olivat hyvin epämääräiset ja A4 papereilla. Sen sijaan että kyselylomake olisi 
tehty samalla ohjelmistolla ja tulokset saatu valmiina excel- datana, eikä niitä olisi ana-
lysoinnin aloittamisvaiheessa tarvinnut käsin syöttää järjestelmään. 
  
Terveyspalveluiden merkitys Veikkolan kylälle on ilmeinen. Kuten Pirkko Kautto haastattelus-
sa totesi:” jos terveysasema Veikkolassa lakkautetaan, alkaa kylän kuolema.” Ensin poistuu 
apteekki ja sitten perässä terveyspalveluita käyttävät lapsiperheet johonkin kasvukeskukseen, 
josta näitä palveluita on tarjolla. En näe että veikkolalaisilla on syytä tyytyä yhtään vähem-
pään oman terveysaseman suhteen kun Kirkkonummen kunnan asukkailla muuten. Palvelu-
verkko selvityksen (Liite 6) ehdotukset, joissa hyvinvointiaseman toimia olisi karsittuna tarjol-







Jos jatkossa vastauksia halutaan isommalta osalta kyläläisiä, tulisi varmasti harkita kyselyn 
kanssa jalkautumista kylätapahtumien pariin, joissa muistuttaa kyläläisiä kyselystä ja sen tär-
keydestä. Lisäksi kyselyn toteuttamisen ajankohdalla on suuri merkitys. Tänä vuonna osuivat 
päällekkäin eduskuntavaalit, joka varmasti vaikutti vastaajien kokonaismäärään. Toisaalta 
sieltähän ne päättäjät valitaan, joten vaikuttamisen mahdollisuus oli silläkin saralla. 
 
Merkittävimmät tulokset kyläyhdistyksen toiminnassa 2000-luvulla ovat olleet lisäkouluraken-
nuksen saaminen kylälle. Tällä vältettiin koululaisten tarpeeton kuljettaminen kouluihin kylää 
pitemmälle. Helsingin seudun (HSL) bussilippujärjestelmään mukaan pääseminen, kuntalais-
ten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi myös kunnan pohjoisosan asukkaat, jotka käyttävät linja-
autoa kulkemiseensa, oli saatava pääkaupunkiseudun yhteisen joukkoliikenteen piiriin. Kun-
nan keskustan asukkaathan pääsivät jo junalla kulkemaan seutuliikenteessä. Lisäksi pitkään 
alimitoitetusti toiminut lastenneuvola on saatu lukuisten kansalaisadressien ja ministeriövali-
tusten jälkeen toimiviksi ja ohjearvoja noudattaviksi. 
 
Kolmannen sektorin toiminta ja metropolialueen kehittyminen olisivat molemmat toki jo it-
sessään niin laajoja alueita, että tarjoavat varmasti lukuisia opinnäytetyön aiheita nyt ja tu-
levaisuudessa. Nyt suoritettu kyläsuunnitelman päivittäminenkin mahdollistaa varmasti uuden 
työn, jos ei nyt vielä ensi vuonna niin varmasti lähitulevaisuudessa kun seuraava isompi kylä-
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 Liite 1 
Liite 1 Kyläkysely lomake 
 
1. Merkitse taloutesi henkilömäärä ikäjakauman mukaisesti. 
aikusia , kouluikäisiä,  pieniä lapsia, seniori-ikäisiä  
 




yli 10 vuotta 
3. Asuinpaikkasi postinumero? 
 





yli 5 kilometriä 
 
5. Mitä palveluita kaipaat lisää Pohjois-Kirkkonummelle? 
 
6. Mihin Pohjois-Kirkkonummen palveluihin olet tyytyväinen? 
 
 
7. Missä Veikkolan kunnallisissa palveluissa on eniten puutteita? 
Eniten puutteita =5, vähinten puutteita =1 
terveyspalvelut 








8. Mikä edellisistä palveluista on tärkein parannuskohde? 
 
9. Mainitse kolme tärkeintä numerojärjestyksessä? 
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10. Mitä palveluita olet valmis hakemaan naapurikunnista? 
 
11. Mitä nykyisiä palveluita Veikkolan terveysasemalla pitäisi jatkossakin olla? 





muu palvelu, mikä? 
 
12. Jos Veikkolassa ei olisi nykyisenlaista terveysasemaa, mistä näitä julkisia tai yksi-







13. Jos Veikkolassa ei olisi kunnallisia lääkäripalveluita, hoitaisitko apteekkiasiatkin 
muualla? 
Kyllä  En En osaa sanoa 
 
14. Olisiko mielestäsi mahdollista, että Veikkolan lääkärit käyttäisivät Veikkolan ter-
veysaseman tiloja ja laitteita virka-ajan ulkopuolella yksityisvastaanottoonsa? 
Kyllä  Ei  En osaa sanoa 
 
15. Voisiko Veikkolan terveysasema tarjota palveluita lähialueiden asukkaille(esim.  
Huhmari, Tervalampi, Hista, Kolmiranta?) 
Kyllä  Ei  En osaa sanoa 
 
16. Haluaisitko ottaa kantaa Veikkolan terveysaseman puolesta, koska niitä aiotaan 
karsia tekeillä olevassa Kirkkonummen kunnan palveluverkkoselvityksessä ja –
strategiassa? 
Kyllä  Ehkä Ei En osaa sanoa 
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18. Millä menet yleensä töihin? 
linja-autolla 
omalla autolla liityntäpysäkille ja sen jälkeen linja-autolla 
koko matkan omalla autolla 
pyörällä tai kävellen 
muuten, miten? 
minulla ei ole työmatkoja 
 
19. Millä menet yleensä harrastuksiin? 
linja-autolla 
omalla autolla 
pyörällä tai kävellen 
muuten, miten? 
minulla ei ole harrastusmatkoja 
 
20. Oletko valmis tekemään jotain kyläsi hyväksi? (Voit rastittaa useita vaihtoehtoja) 
osallistumaan kyläjuhlien ja kylätapahtumien järjestämiseen 
yleisten alueiden hoitamiseen 
viikonloppupartiointiin kylällä 
polttopuutalkoisiin kylän rantasaunalla 
Kylänraitin jakeluun 
johonkin muuhun, mihin? 
 
21. Oletko kiinnostunut senioritalosta, jossa on erikokoisia asuntoja erilaisin rahoi-
tusmuodoin(vuokra-, omistus- ym.), yhteisöllistä toimintaa, ruokaa porukalla teh-
den ja tilaten, palveluita tilauksesta maksua vastaan? 




 Liite 1 




en osaa sanoa 
 
23. Jos olet havainnut ilkivaltaa, niin millaista? 
 
24. Kuinka usein käyt Nuuksiossa? 
 




harvemmin kuin kerran vuodessa 
olen kiinnostunut opastetuista retkistä Nuuksioon? 
 
25. Mitkä asiat ilahduttavat sinua eniten kotikylälläsi? 
 







 Liite 2 




















Kylätalo 14 % 29 % 13 % - - - 
Koululaisten  
iltapäiväkerho 
35 % 29 % 25 % 29 % 40 % 100 % 
Asiantuntijoiden 
luennot 




15 % - - - 40 % - 




- - 38 % - - - 
Eläkeläisten 
Kerhotoiminta 




7 % - - 14 % 20 % - 
Muu - 14 % - - - - 
yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Taulukko 3. Tärkein avoimen toiminnan muoto ammatin mukaan 
 


























kylätalo - 13 % 25 % 50 % 13 % 100 % 
koululaisten 
iltapäiväkerho 
2 % 27 % 34 % 34 % 2 % 100 % 
Asiantuntijoiden 
Luennot 
20 % - 20 % 60 % - 100 % 
Alle kouluikäisten 
kerhotoiminta 
- 53 % 40 % 7 % - 100 % 




- - - 17 % 83 % 100 % 
Eläkeläisten  
kerhotoiminta 
17 % 17 % 17 % - 50 % 100 % 
Avoin  
päiväkotitoiminta 
25 % 50 % - 25 % - 100 % 
Muu - - 100 % - - 100 % 
Taulukko 4. Avoimen toiminnan kannatus eri ikäluokissa  
(Arttola K. ym. opinnäytetyö s.44) 
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Liite 3 Hoitaisitko apteekkiasiat muualla 
6. Mihin Pohjois-Kirkkonummen palveluun olet tyytyväinen?  
tyytyväinen apteekkiin n=23 
13. Jos Veikkolassa ei olisi nykyisenlais-
ta kunnallista terveysasemaa,  
suorittaisitko apteekkiasiatkin muualla? 
% 
Kyllä, n= 8 34,8 % 
 
En, n= 12 52,2 % 
 
EOS, n= 3 13,0 % 
 






 Liite 4 
 
Liite 4 Väestöennustetaulukko 
 





0-14 15-65 65- 0-14 % 15-65 % 65- % 
1900 2 655 900 930 900 1 583 300 141 700 35,1 59,6 5,3 
1910 2 943 400 1 049 400 1 724 500 169 500 35,7 58,6 5,8 
1920 3 147 600 1 051 000 1 908 300 188 300 33,4 60,6 6,0 
1930 3 462 700 1 018 300 2 227 200 217 200 29,4 64,3 6,3 
1940 3 695 617 995 599 2 464 107 235 911 26,9 66,7 6,4 
1950 4 029 803 1 208 799 2 554 354 266 650 30,0 63,4 6,6 
1960 4 446 222 1 340 187 2 778 234 327 801 30,1 62,5 7,4 
1970 4 598 336 1 118 550 3 052 298 427 488 24,3 66,4 9,3 
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382 20,2 67,8 12,1 
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965 19,3 67,2 13,5 
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0 
2010 5 378 165 886 705 3 547 475 943 985 16,5 66,0 17,6 
2020 5 635 938 937 331 3 408 464 1 290 143 16,6 60,5 22,9 
2030 5 850 097 942 715 3 382 227 1 525 155 16,1 57,8 26,1 
2040 5 985 356 926 800 3 450 788 1 607 768 15,5 57,7 26,9 
2050 6 090 038 948 367 3 461 034 1 680 637 15,6 56,8 27,6 
2060 6 213 048 957 068 3 469 063 1 786 917 15,4 55,8 28,8 
Taulukko 6. Väestö ikäryhmittäin  
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Liite 5 Oppilas määrien kehitys 2010–2017 
 

















942 675 633 659 703 737 755 
Vuorenmäki  347 420 431 413 398 376 




 2 33 70 96 115 111 
Taulukko 7. Veikkolan koulujen kapasiteetti 
Tilastoa muokattu pienemmäksi, Lähde: Kirkkonummen Kunta Sivistyspalvelukeskus. 
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Liite 6 Perusturvan palveluverkon vaihtoehdot  
 
Perusturvan palveluverkon vaihtoehdot 
palveluverkko työssä on tarkasteltu alueellista palvelujen sijoittamista seuraavien kolmen 
vaihtoehdon pohjalta: 
Vaihtoehto I 
Kolmen palvelukeskittymän malli (keskusta- Veikkola- Masala) eli nykyinen terveysasemaverk-
ko 
 Nykyinen keskustan terveyskeskus (sis. mm terveysaseman terveyskeskussairaalan) 
muutetaan hyvinvointikeskukseksi 
 Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut (vastaanottotoiminta) tarjotaan asiakkaan valinnan 
mukaan joko keskustasta, Veikkolasta, Masalasta tai mistä tahansa valtakunnan terve-
ysasemasta käsin 
Vaihtoehto II 
kahden palvelukeskusliittymän malli (keskusta ja Veikkola) 
 Nykyinen keskustan terveyskeskus (sis. mm terveysaseman terveyskeskussairaalan) 
muutetaan hyvinvointikeskukseksi 
 Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut (vastaanottotoiminta) tarjotaan asiakkaan valinnan 
mukaan joko keskustasta, Veikkolasta tai mistä tahansa valtakunnan terveysasemasta 
käsin 
 Masalan terveysasema muuttuu hyvinvointiasemaksi 
o mahdollistaa neuvolapalveluiden ja suun terveydenhuollon palveluiden laa-
jentamisen sekä eräiden muiden perusturvanpalveluiden nykyistä laajemman 
tarjoamisen Masalan alueella 
Vaihtoehto III 
Yhden pääpalvelukeskittymän malli (keskusta) 
 Nykyinen keskustan terveyskeskus (sis. mm terveysaseman terveyskeskussairaalan) 
muutetaan hyvinvointikeskukseksi 
 Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut (vastaanottotoiminta) tarjotaan asiakkaan valinnan 
mukaan joko keskustasta tai mistä tahansa valtakunnan terveysasemasta käsin 
 Masalan terveysasema muuttuu hyvinvointiasemaksi 
 Veikkolaan rakennetaan hyvinvointiasema 
o mahdollistaa palveluiden laajentamisen sekä eräiden perusturvanpalveluiden 
nykyistä laajemman tarjonnan Veikkolan alueella, 
o Veikkolaan rakennettavalla hyvinvointiasemalla toimii mm. ikäihmisten neu-
vola, joka tarjoaa tiettyinä päivinä viikossa mm. lääkäri- ja sairaanhoitajapal-
veluita 
 
Kaikissa vaihtoehdoissa tarjottaisiin seuraavia palveluita alla kuvatulla tavalla: 
 Äitiys- ja neuvolapalvelut kolmella alueella 
 Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito (koulujen ja oppilaitosten yhteydessä) 
 Suun terveydenhuolto kolmella alueella (nykyistä harvemmat pisteet) 
 Ikäihmisten kotihoidon tukikohdat kolmella alueella 
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 Aikuissosiaalityö pääosin keskustassa, mutta vastaanottoa myös kahdella muulla alu-
eella 
 Lastensuojelun palvelut keskitetysti keskustassa (jalkautuva työ /koko kunta) 
 Perheneuvola vain keskustassa 
 Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta keskustassa 
 Erityispalvelut pääosin keskitetysti keskustasta ja vain osa-aikaista tarjontaa Veikko-
lassa ja Masalassa. 
(Muokattu, lähde Kirkkonummen Palveluverkkoselvityksen liitteet 2025) 
 
